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Vira Juliantika/A510120221. STUDI KOMPARASI STRATEGI TRUE OR 
FALSE DENGAN CROSSWORD PUZZLE TERHADAP HASIL BELAJAR IPS 
SISWA KELAS V SDIT NUR HIDAYAH SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2016. 
 
Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kurangnya kreativitas 
guru dalam mengelola pembelajaran merupakan permasalahan yang sering di alami 
guru dalam pelaksanaan PAIKEM. Penggunaan strategi pembelajaran aktif dapat 
membantu guru dalam menciptakan PAIKEM. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 
(1) perbedaan hasil belajar IPS dalam penerapan strategi true or false dengan 
crossword puzzle pada siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016, (2) yang lebih baik antara penerapan strategi true or false dengan 
crossword puzzle pada hasil belajar IPS siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VB dan VD SDIT Nur 
Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t 
yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh               , 
yaitu             dengan nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas VD lebih besar 
dibandingkan kelas VB, yaitu          . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1)  ada perbedaan hasil belajar IPS dalam penerapan strategi true or 
false dengan crossword puzzle pada siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016, (2) strategi crossword puzzle lebih baik penerapannya 
dibandingkan dengan strategi true or false dalam meningkatkan hasil belajar IPS 
pada siswa kelas V SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2015/2016.  
 




















Vira Juliantika/A510120221. COMPARISON STUDY BETWEEN OF TRUE OR 
FALSE STRATEGY WITH A CROSSWORD PUZZLE IN LEARNING 
OUTCOME OF SOCIAL SCIENCE AT THE     GRADE STUDENTS OF SDIT 
NUR HIDAYAH SURAKARTA 215/2016 ACADEMIC YEAR. Research Paper, 
School of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 
March, 2016. 
 
The lack of adequate facilities and infrastructure, as well as the lack of 
creativity of teachers in managing learning is a problem that is often experienced 
teachers in the implementation of PAIKEM. The use of active learning strategies can 
help teachers to create PAIKEM. This research is aiming at: (1) differences in 
student learning outcomes of social science in the application of true or false 
strategy with a crossword puzzle at the     grade student of  SDIT Nur Hidayah 
Surakarta 2015/2016 academic year, (2) better between the applicability of true or 
false strategy with a crossword puzzle in learning outcome of social science at the 
    grade student of SDIT Nur Hidayah Surakarta 2015/2016 academic year. This 
research is experiment quantitative. The subject of this research is     grade B and 
    grade D of SDIT Nur Hidayah Surakarta 2015/2016 academic year. The 
tehnique of collecting data is test and documentation. The tehnique of analizing data 
is t-test which doing pre-requisite test like homogeneity test and normality test first. 
Based on the data analysis about 5% degree’s significance the result shows        
       is             which the average of the learning outcome at  
   grade D is 
bigger than     grade B, the result shows          . The conclusion of this 
research is (1) there are differences in learning outcome of social science using true 
or false strategy and crossword puzzle strategy at the     grade student of  SDIT Nur 
Hidayah Surakarta 2015/2016 academic year, (2) crossword puzzle strategy better 
compared application with the true or false strategy auctioned in learning outcome 
of social science at the     grade student of  SDIT Nur Hidayah Surakarta 
2015/2016 academic year. 
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